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B i a v l e n  h a r i de senere A ar tiltaget meget 
her i B y en ; men den drives paa sadvanlig M aade, 
ved a t B ierne om E fteraaret d råbes og Honningen soel­
ges da til Kroemoend, som opkjobe den.
S o d r in g , i Estcraarct 1852.
Frederiksen.
H a v r e - K n u s e - M a s k i n e .
et Landmandsmode i W ism ar i F oraaret 1852 
blev ved Fremstillelse a f en M odel til en saadan M a ­
skine samt Foreloeggelse a f flere P ro v er af knuset Korn 
holdt folgende interessante Foredrag af H r. Fischer- 
W eitendorf:
M ine H errer! Id e t  jeg for nogle M inu tter ud­
beder mig D eres Opmærksomhed, kan seg ikke undlade 
a t gjore D em  beksendt med de Fordele, som jeg h ar 
vundet ved en fra  E ngland i forrige A ar anskaffet Knu- 
semolle.
Allerede i mange A ar have Knusemoller v a re t i 
B ru g  i storre S tu tte rie r p aa  Continentet, for a t fodre 
alle de kostbarere Tilloegsdyr og Follcne i disses forste 
Leveaar med derpaa behandlet K o rn ; men Maskinerne 
vare i deres Construction for ufuldkomne, til at Nogen 
bavde kunnet tanke paa a t fodre alle sine Arbeidsheste 
med knuset K orn uden betydelig Opoffrelse af T id  og 
K rast. I  England ere nu M ollerne saa overordentlig
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forbedrede, a t Fleertallet a f Hesteholdere kun opfodre 
knuset K o rn , og de stulle derved have vundet en B e­
sparelse a f en Trediedeel af det Q vantum  K orn , som 
tidligere anvendtes. O m  man end i Almindelighed 
m aa vcere noget vaersom i a t optage de med megen 
B ra m  affattede Kundgforelser fra  engelske Fabrikanter, 
saa havde en Udstiller a f  Knusemaskiner ved den store 
Udstilling i London ledsaget sit Fabrikat a f et Billede, 
som for S a g e n  v a r saa betegnende, a t jeg ikke bor 
sorbigaae a t beskrive Dem  samme. P a a  den ene S ide 
af Billedet befandt sig en velnoeret Hest, og tcet ved 
samme paa et Troe flere meget m agre S p u rv e  af jam m er­
ligt Udseende med den Underskrift: »Heste i E ng land ;" 
paa den anden S id e  af hans Billede v a r en meget 
mager H est, og bag denne udsogte et D usin m untre 
meget fede S p u rv e  de hele Kjerner i Hestens friste 
Ercrem enter; herunder stod a t loese: »Heste paa  Con- 
tinentet." Vel lider dette Billede i begge sine M od­
sætninger af megen Overdrivelse, men har paa den 
anden S ide  ogsaa meget sandt til G rund lag . D et er 
enhver iblandt os bekjendt, a t selv unge kraftige Heste 
—  om de gamle vil jeg flet ikke tale —  igjen give 
endeel as de fortoerede Kierner fra sig i ufordoiet S ta n d , 
og det endog saa ufordoiede, a t K jern er, der ere op- 
samlede i M oget, endnu have beholdt deres fulde S p i ­
rekraft, hvorfor det er indlysende, a t m an af knuset 
Kjerne kan give sine D y r i mindre Q van tite t end af 
Kjerne, der ikke er knuset, idet hine Kjerner fordoies 
fuldstændigt.
I  Begyndelsen af November opstillede jeg min
Maskine, og gav strar ethvert S p a n d  Heste 10 P und  
Kjerne mindre, saa a t mine Heste hele Vinteren igjen- 
nem kun have faaet 40  P un d  Kjerne daglig pr. S p a n d , 
omendskjondt de sandelig ikke have voerct meget i S ta l ­
den. I  de sidste 3  Uger h a r jeg givet hvert S p a n d  50 
P un d  daglig, og troer det ikke fornodent a t lcrgge no­
get mere til, da mine Heste alle ere kraftige og vel- 
ncrrcde. I  tidligere A ar har jeg altid m aattet give 
mine Heste i F o ra a rs -  og Som m erm aanederne 60 P d . 
daglig p r. S p a n d , og h ar dog aldrig  havt dem i be­
dre T ilstand; nu sparer jeg paa mine 9 Spcend Heste 
daglig 90  P d . Kjerne, altsaa rigelig 2  Scheffel H avre, 
hvilken Besparelse for hele Aaret udgjor noget over 
700 Scheffel H avre, hvorved Arbeidet saavelsom B e ­
kostningen paa Maskinen rigelig opveies.
Ved B rugen  af min Maskine fandt jeg, a t Kjerne, 
som v a r knust i tor T ils tand , fuldstændigt erstatter 
gruttet K orn, og jeg h ar ikke havt nedig a t lade skraae 
paa min M elle en eneste Skjeppe K o rn , hvorved jeg 
ligeledes h ar sparet ikke ubetydeligt.
E n  af vore meest agtede D yrlcrger, H r. P e ters  i 
Schw erin, spurgte mig for nogen T id siden, hvorledes 
jeg v ar tilfreds med Anvendelsen af min Knusemaskine, 
og gjorde derhos den Bemcrrkning, efterat han havde 
indrammet, a t den under alle Omstændigheder medforte 
en stor Foderbesparelse, a t paa  G aarde , hvor kun knu­
set Kjerne blev opfodret, m aatte Kolik forekomme me­
get sjeldnere. O gsaa denne Bemærkning kan jeg kun 
stadfcrste, idet jeg siden November s. A ikke h ar havt
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en eneste koliksyg H est; rigtignok m aa derved bemcrrkes, 
a t Koliktilfcelde altid have vceret meget sjeldne i mit Hjem. 
M astinfabrikant K ruger i D assow  har allerede forfcer- 
diget en Knusemastine efter det mig tilhorende Ercm plar.
M in  Maskine drives ved den til Sm orkjernen ho­
rende Hestemolle, og leverer, bevceget af 2  Heste og 
betjent af en K a r l ,  12 Scheffel H avre og 8  til 10 
Scheffel haard t Korn i T im en ; den er forfcerdiget 
heelt a f J e rn , knuser Kornet med 2  forstaalede, rifflede 
V alser, og har en meget sindrig Ind re tn ing  til at kun­
ne stille Valsen efter B ehag . Maskinen er fra  D h rr . 
W hitmee's og C hapm ans 's Fabrik i London, og koster 
der 9 P und  10 S h .  S te r l . ;  med T ranspo rten  kommer 
den i W ism ar p aa  lidet over 100 R b d .; men hervæ­
rende Fabrikanter m aa efter min Form ening kunne le­
vere den for 65 Rbd. J o v r ig t har den a f H r. S ta n ­
ley i Petersborough til Udstillingen indsendte Maskine 
vundet S e ir  over alle M edbeilere; men jeg erindrer 
mig ikke a t have seet den paa Udstillingen. T o  af 
mine Bekjendtere have overdraget mig a t forskrive til 
hver isoer en Maskine fra  sidstnævnte Fabrik.
I  Forbindelse med Forestaaende kan bemcrrkes, a t 
paa Jndustriudstillingen i Kjobenhavn i E fteraaret 1852 
fandtes en Knusemastine, sorsoerdiget paa Frederiksværk, 
og ganske liig den ovenfor ncrvnte engelste. Prisen her­
for var, med Jernsta tiv  66 R bd ., og med Trcrftativ endnu 
lavere. Alt tidligere er der fra  Frederiksværk leveret en­
deel Knusemastiner til 42  R bd. p r. S tk ., men paa disse 
vare Valserne ei hcrrdede, og de knuste ei Sceden saa flint.
